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｛日本｝ （円／kWh） ｛ドイツ｝ （円／kWh）＊１）
太陽光 １０kW以上 １０kW未満 太陽光 屋根設置 平地設置
買取価格 ４２円 ４２円 買取価格 ３１．７６円 ２４．３９円
買取期間 ２０年間 １０年間 買取期間 ２０年 ２０年
風力 ２０kW以上 ２０kW未満 陸上風力 ０―５年目 ６年目
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の下に置かれている（Bailey, Marketing and




































































































































































２）yardstick : a three-foot measuring rod. Often＝
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付録図A １日の時間帯による電力使用量，東京電力管内，２０１３年
出所：東京電力「過去の電力使用実績データ」『でんき予報』インターネット。
伊東光晴『原子力発電の政治経済学』を読んで
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